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Congratulations to the Recent Award Recipients!  
March 1, 2007 through August 31, 2007 
September 2007 
PDLast PDFirst College Dept Project Title Sponsor Award 
Abdouch  Ronald  CPACS    Neighborhood Center for Greater Omaha  City of Omaha  $10,000.00 
Abdouch  Ronald  CPACS    Neighborhood Center for Greater Omaha 
Omaha Community 
Fdn  $45,000.00 
Abdouch  Ronald  CPACS    Neighborhood Center for Greater Omaha  Mammel Fdn  $30,000.00 
Adams  Patricia  CPACS    Enhancing Senior Living Through the Arts  Iowa West Fdn  $15,178.00 
Adler  Marcia  AA  HS 
An Effort by UNO to Reduce High‐Risk 
Drinking  UNL  $500.00 
Adler  Marcia  AA  HS 
A ConƟnued Effort by UNO to Reduce    
High‐Risk Drinking  UNL  $500.00 
Bartle  John  CPACS  PA  Revenue Planning Study  City of Omaha  $19,933.00 
Bernier  Robert  CBA  NBDC 
Nebraska Manufacturing Extension        
Partnership 
NE Dept of Economic 
Development  $47,928.00 
Bernier  Robert  CBA  NBDC 
Small Business Assistance for the State of 
Nebraska  US SBA  $500,000.00 
Bernier  Robert  CBA  NBDC 
Nebraska Manufacturing Extension        
Partnership 
NE Dept of Economic 
Development  $250,000.00 
Bishop  Michael  AS  GEO 
Climate Forcing and Glaciers in the    
Western Himalaya: Assessing Glacier   
FluctuaƟons using ASTER Data  NASA  $114,330.00 
Blair  Robert  CPACS  PA 
Energy Efficiency and Sustainability: A 
Neighborhood‐Based Approach to           
Improving Aging Housing Stock in Omaha  OPPD  $109,594.00 
Bragg  Thomas  AS  BIOL  Glacier Creek Environmental IniƟaƟve 
NE Environmental 
Trust  $1,000,000.00 
Briggs  Robert  AA  ICS 
ThinkLets in Web‐based Financial Services 
ApplicaƟons and Processes  Co‐Act SoluƟons, LLC  $14,974.00 
Bullock  Steve  AS  PSCI 
Teaching American History: The OMAHA 
Project 
Omaha Public 
Schools  $64,014.00 
Burnham  Blaine  IST  NUCIA  High Assurance SoŌware 
US Dept of Defense / 
Air Force  $1,708,140.00 
Cammack  Rex  AS  GEO  Lower PlaƩe Imagery: Call #12 
US Dept of Defense / 
Army Corps of       
Engineers  $33,650.00 
Church  Renae  ATH  ATH 
Expansion of NCAA DI/DII Championship 
AcƟviƟes in Omaha 2007‐2008  Douglas County  $15,000.00 
Clancy  Melvin  DEO  DEO  UNO Student Support Services Program  US Dept of EducaƟon  $298,222.00 
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French  Jeffrey  AS  PSYC  Baboon Model for Primate Maternal Behavior 
Southwest Fdn for  
Biomedical Research  $21,704.00 
Fruhling  Ann  IST  ISQA 
Public/Private Laboratory IntegraƟon       Ok‐
lahoma STATPack  State of Oklahoma  $23,000.00 
Gouƫerre  Thomas  ISP    USDA Borlaug Fellows Program  US Dept of Agriculture  $4,000.00 
Gouƫerre  Thomas  ISP   
Second Summer InsƟtute for European      
Student Leaders  US Dept of State  $162,728.00 
GrandgeneƩ  Neal  ED  TED 
ESSEA Coursework in Nebraska: Building Up‐
on Excellence and Interest 
InsƟtute for Global 
Environmental Studies  $39,988.00 
GrandgeneƩ  Neal  ED  TED 
UNO EvaluaƟon of the UNL/NSF 4H RoboƟcs 
Project  UNL  $20,000.00 
Greer  Donald  ED  HPER  Omaha RecreaƟonal Trails User Survey  NaƟonal Park Service  $6,000.00 
Heidel  Jack  AS  MATH UNO and MCC STEPping Together  NSF  $397,125.00 
Henry  Rita  AA  SA 
NaƟonal Tobacco Symposium on Young 
Adults 
NE Dept of Health & 
Human Services  $2,350.00 
Hilt  Michael  CCFAM KYNE  UNL: CPB:CSG 6/30/2008  UNL  $72,124.00 
Hofschire  Shari  CCFAM ART  Prairie Visions Summer InsƟtute 2007 
NE Arts Council        
Development          
CorporaƟon  $27,550.00 
Kolok  Alan  AS  BIOL  Microarrays in fathead minnows and bass  Ecoarray, LLC  $15,000.00 
Kriz  Kenneth  CPACS  PA 
Financial Aid and Tax IncenƟves for Energy 
ConservaƟon  OPPD  $71,673.00 
Lorsbach  Thomas  ED  SPED 
Context Processing in Children and Young 
Adults  NIH  $215,012.00 
Lu  Guoqing  AS  BIOL 
Efficient and SensiƟve Mining System for       
G‐Protein Coupled Receptors  UNL  $23,431.00 
Madsen  Pete  CCFAM MUS  Carlos Figueroa Residency  NE Arts Council  $1,600.00 
Matalon  Guy  AS  PHREL 
Partnership with the Center for Jewish      Ed‐
ucaƟon 
Jewish FederaƟon of 
Omaha  $36,606.00 
McWilliams  M. Susan  ED  TED 
Poetry and LaƟno‐American Memoir with 
Francisco Alarcon  NE Arts Council  $4,330.00 
McWilliams  M. Susan  ED  TED 
Nuestra communidad, Our Community‐‐
Stories of New Nebraskans with Alma Flor 
Ada and Isabel Campoy  NE HumaniƟes Council  $8,000.00 
O'Brien  Constance  AS  PHYS  Aim for the Stars Saturday Camp  Iowa West Fdn  $14,843.00 
March 1, 2007 through August 31, 2007 
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O'Brien  Constance  AS  PHYS 
UNO Board of Regents, Aim for the Stars 
Liberal Arts Outreach for Fourth ‐ Eighth 
Graders  NE Arts Council  $2,057.00 
Pawloski  Robert  IST   
Nebraska Lewis and Clark Bicentennial 
Commission Legacy Report 
Friends of Nebraska 
Lewis and Clark      
Bicentennial  $12,500.00 
Pawloski  Robert  IST   
Nebraska Lewis and Clark Bicentennial 
Commission Legacy Report 
Friends of Nebraska 
Lewis and Clark      
Bicentennial  $10,850.00 
Reiser  Mary Lynn  CBA  ECON  Kazanjian Web Project 
Kazanjian Economics 
FoundaƟon  $10,000.00 
Reiter‐
Palmon  Roni  AS  PSYC 
Development of PromoƟonal Exams for 
Douglas County CorrecƟons  Douglas County  $9,041.00 
Robinson  T. Hank  CPACS  CJUS 
Douglas County CorrecƟons ClassificaƟon 
and Incident ReporƟng Requirements   
DefiniƟon 
Douglas Omaha   
Technology           
Commission  $12,000.00 
Robinson  T. Hank  CPACS  CJUS  Risk Assessment EvaluaƟon of YRTC Youth 
NE Dept of Health & 
Human Services  $6,894.00 
Robinson  T. Hank  CPACS  CJUS  Substance Abuse Training IniƟaƟve 
Alegent Health     Cat‐
alyst Fund  $149,188.00 
Robinson  T. Hank  CPACS  CJUS  County Planning IniƟaƟve 
NE Commission on 
Law Enforcement & 
Criminal JusƟce  $68,256.00 
Sather  Paul  AA  SLA 
Impact of Student Employment on          
Student's Responses to the Service‐
Learning Experience at UNO and the       
College of St. Mary 
UNL / Midwest      
ConsorƟum for      
Service‐Learning in 
Higher EducaƟon  $5,000.00 
Schumaker  Alice  CPACS  PA 
The Health DispariƟes  Service‐Learning 
CollaboraƟve 
Community‐Campus 
Partnerships for 
Health  $23,000.00 
Shires  Rose  ATH  ATH  Diet Pepsi/UNO Women's Walk  David ScoƩ Fdn  $3,000.00 
Shroder  John  AS  GEO 
Assessing Glacier Dynamics across the    
Himalaya 
NaƟonal Geographic 
Society  $25,000.00 
Shroder  John  AS    Cryosphere and Hazards Workshop 
Richard Lounsbery 
Fdn  $25,000.00 
Shultz  Steven  CBA  ECON 
Community Development and Property 
Value AppreciaƟon in Omaha 
NE Investment       
Finance Authority  $35,000.00 
Shultz  Steven  CBA  ECON 
Improving esƟmates of the value of        
irrigated land in the Republican Watershed  UNL  $12,791.00 
Shultz  Steven  CBA  ECON 
Payment IncenƟves Required for IrrigaƟon 
ReƟrement Programs  US Dept of Agriculture  $99,089.00 
Smith  Russell  CPACS  PA  Omaha Neighborhood Scan  City of Omaha  $65,000.00 
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Total Award Amount:    $7,040,522 
Congratulations Grant Recipients! 
PDLast PDFirst College Dept Project Title Sponsor Award 
Smith  Russell  CPACS  CPAR 
An EvaluaƟon of City of Omaha Expanded   
AŌerschool/Out‐of‐School Programs  City of Omaha  $154,108.00 
Snyder  ScoƩ  AS  BIOL 
RUI: CollaboraƟve Research: Parasites of     
Australian Turtles: Unknown Aspects of       
Biodiversity  NSF  $50,771.00 
Snyder  ScoƩ  AS  BIOL 
RUI: CollaboraƟve Research: Parasites of     
Australian Turtles: Unknown Aspects of       
Biodiversity  NSF  $6,000.00 
Stergiou  Nicholas  ED  HPER 
The Effect of Peripheral Arterial Disease on 
Variability in Gait PaƩerns  American Heart Assn  $2,000.00 
Stergiou  Nicholas  ED  HPER 
Assessing the ambulatory disability incurred by 
peripheral arterial disease (PAD) and the effect 
of revascularizaƟon uƟlizing advanced biome‐
chanical techniques and funcƟonal outcomes  UNMC  $50,000.00 
Stergiou  Nicholas  ED  HPER 
Nonlinear Analysis of Postural FuncƟon in   
Infants  NIH  $114,971.00 
Stergiou  Nicholas  ED  HPER 
Impacts of Structured Weight Resistance  
Training on Balance in MulƟple Sclerosis      
PaƟents  UNMC  $18,000.00 
Tarry  ScoƩ  CPACS  AVI 
Leveraging Industries for Nebraska's NaƟonal 
CompeƟƟveness (LINNC)  EPSCoR / NASA  $125,000.00 
Thomas  James  AS  PSYC 
2007 PromoƟonal Exam for Lincoln Fire and 
Rescue Captain posiƟon  City of Lincoln  $6,875.00 
White  Jennifer  ED  HPER 
Community CollaboraƟon with Alegent for 
Childhood Obesity PrevenƟon  Alegent Health  $23,245.00 
White  Jennifer  ED  HPER  Club Possible  Douglas County  $106,867.00 
Winter  Victor  IST  CS  Score Processor Work  Sandia NaƟonal Labs  $44,000.00 
Woods  Sara  CPACS   
Metropolitan Area ConƟnuum of Care for the 
Homeless AdministraƟon 
Metropolitan Area 
ConƟnuum of Care 
for the Homeless  $96,112.00 
Woods  Sara  CPACS    Financial Stability Partnership 
United Way of the 
Midlands  $194,881.00 
Woods  Sara  CPACS    OPPD/UNO Energy Savings PotenƟal Program  OPPD  $25,000.00 
Yoder  Richard  CBA  NBDC  PPI 2006 Source ReducƟon Subcontract 
Kansas State        
University  $4,999.00 
